三階教写本『人集録明諸経中対根浅深発菩提心法』一巻の基礎的研究 by 西本 照真 & Nishimoto Teruma
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10) 前掲拙著， pp.198—205 に解題， pp.602-608 に翻刻．
11)第四大段の第四に引く『涅槃経』の直心の箇所，第六に引く『維摩経』の菩薩の八
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